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SIGNIFICACI~N EOTESTAMENTARIA 
DE LA IGLESIA DE CORINTO 
por José Ángel WBIETA 
Instituto Diocesano de Teologia y Pastoral. Bilbao 
<<La iglesia de Dios que está en Corintob> ( 3  Cor 1,l)  es un excelente lugar de en- 
cuentro para la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Es uno de esos espacios de 
vida eclesial donde un estudioso del Nuevo 'Testamento siente siempre deseos de 
detenerse a meditar; sabe que allí se encuentra c<in medio Ecclesiae,,. 
Este trabajo pretende compartir unas reflexiones sobre la significación neotesta- 
mentaria de la iglesia de Corinto, después de haber dedicado otros esfuerzos a re- 
construir su realidad y su vida en el contexto sociocultural de la sexta década de 
nuestra era cristiana'. 
Se trata ante todo de una aproximación histórica, desde nuestro tiempo, a la 
iglesia que vivió Pablo y que motivó sus cartíis a 10s cristianos de Corinto y <ca to- 
dos 10s fieles que están en Acaya entera,, (2Cor 1, l ) .  Hacemos esta primera apro- 
ximación como síntesis de 10s varios estudios que hoy están a nuestro alcance2. 
El acercamiento al proceso de nuestros origenes cristianos en un tramo histórico 
concreto invita a una reflexión de carácter t:clesiológico. Es 10 qce tratamos de 
compartir en un segundo apartado: significación eclesial. 
Finalmente el hecho relevante de que la tercera parte del epistolari0 paulino, 
canónicarnente reconocido como Nuevo Tesfamento, se haya dedicado a esa co- 
munidad eclesial, nos obliga a pensar sobre su significación paradigmática. 
1. Esta en prensa una publicación del autor sobre 4Lí1 Iglesia de Corinto,,, que aparecerá próxima- 
mente en la colección ~Iglesias del Kuevo Testamenton tle la Editorial Desclée de Brouwer. 
2. Véanse, p. ej.: R. F. HOCK, The Social Context of Paul's Ministry, Philadelphia 1980; B .  HOLM- 
BERG, Paul and Power, Philadelphia 1980; W .  L. LANE, Corinth, en R. K .  HARRISON (ed,), Major Ci- 
ties of the Biblical World, Nashville 1985, pp. 83-95; W. A. MEEKS, LOS primeros cristianos urbanos. 
El mundo social del Apóstol Pablo, Salamanca 1988; J .  MURPHY-O'CONNOR, Corinthe au temps de 
Saint Paul d'apres les textes et I'Archéologie, Paris 1986; L .  PETRINI, Corinto. La cittu, l'evangelizzazio- 
ne e la prima comunita cristiana analizzate sotto I'aspetto storico-sociologico (tesis dactilog. en la Facul- 
tad de Teologia de Munich) 1982; G. THEISSEN, Estudios de sociologia del cristianisrno primitiva, Sala- 
manca 1985. 
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I. APROXIMACI~N HIST~RICA A LA IGLESIA DE CORINTO 
Todo intento de reconstrucción histórica debe ir acompañado de un tono de 
moderación y de relatividad. Por eso hablamos de ((aproximación histórica)). 
J. Murphy-O'Connor, en la introducción a su obra sobre la ciudad de Corinto 
en la época paulina" reconoce que hoy todavia seria prematuro el proyecto de es- 
cribir la historia social de Corinto en el primer siglo de la era cristiana. Su obra, 
sin embargo, es una prueba de hasta dónde pueden llevarnos ya las aportaciones 
de 10s estudios sobre la historia de la ciudad, sus inscripciones, su numismática y 
su economia, cuando se unen a 10s descubrimientos arqueológicos y al comentari0 
de 10s textos literarios de 10s autores grecolatinos que hablan sobre Corinto en el 
s. I a.C. y en 10s dos primeros siglos de nuestra era. A 10s hallazgos arqueológicos 
y a las inscripciones correspondientes a la década de 10s cincuenta se suma la con- 
vergencia de las fuentes biblicas con el testimonio descriptivo de autores como Es- 
trabón y Pausanias, que visitaron la nueva ciudad romana de Corinto, poc0 antes 
del comienzo de nuestra era (Estrabón) y a mitad del s. I1 (Pausanias). 
1. Algunos rasgos tle la ciudad de Corinto 
He aquí algunos rasgos que nos llaman la atención en el diseño de la Colonin 
Laus Julia Corinthus con la que se encontró Pablo al llegar desde Atenas, después 
de haber experimentado, cruzando el istmo, el trafico comercial que se concentra- 
ba en la ciudad de 10s dos puertos: capital de la Provincia senatorial de Acaya, con 
la consiguiente importancia de la romanidad y del uso de la lengua latina; Cpoca 
floreciente en el comercio y (<boom)) de edificaciones; población cosmopolita abi- 
garrada, espacio propicio a 10s intercambios culturales y religiosos; movilidad 
social de 10s libertos y de la mujer en una población diferenciada en estratos socia- 
les, <calli donde 10s ricos son avaros y 10s pobres, miserables>> (Alcifronte, a fines 
del s. 11); coexistencia de cultos religiosos no excluyentes y acogida de cultos mis- 
téricos autóctonos (Eleusis) y orientales (Isis). 
Completemos el cuadro con otros tres trazos de evidente referencia a la comu- 
nidad cristiana paulina: 
Las letras de la inscripci6n sinagogal testifican la presencia de una cornunidad judia, con 
fáciles relaciones POP otra parte con las sinagogas de Roma. 
El reducido espacio, en aquella época, del templo de Afrodita en el Acrocorinto no ofre- 
cia las mismas amplias oportunidades que siglos antes habia tenido para albergar a la pros- 
titución sagrada; Corinto, como ciudad portuaria, parece permitir en la década de 10s cin- 
cuenta un libertinaje sexual analogo al de otras ciudades comerciales del mundo helCnico, 
pero no tanto como el que antes habia sido proverbial4. 
3. MURPHY-O'CONNOR, Corinthe 15. 
4. Las precisiones que H. CONZELMANN hizo en su articulo Korinth und die Mddchen der Aphrodi- 
te. Zur Religionsgeschichte der Stadt Korinth, en Nachrichten von der Akademie der Wissenscltnften in 
Gottingen 8 (1967) 247-261, han tenido una amplia acogida en 10s autores, en el mismo sentido que no- 
sotros asurnimos en el texto. 
